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A KÁNAI APÁTSÁG RÉGÉSZETI KUTATÁSA 1983-89 KÖZÖTT 
A kolostor feltárása már 1981­ban megkezdődött és 1983­
ban  már  a  harmadik  évébe  lépett.  A  fent  megjelölt  hét 
évben  összesen  158  munkanap  állott  rendelkezésemre. 
Évenként  változó,  többnyire  betanítatlan  munkásokkal 
dolgoztam. A munkaerőt messziről szállították ide és emi­
att  a  munkaidő  naponta  megrövidült.  Az  ásatási  terep 
nehéz volt: a romokat magas törmelékes feltöltés borította 
és e felett sűrű bozót terült el. A fává serdült gyomnövény­
zet  gyökerei  a  kolostor  falaiból  nőttek  ki, mert  a  falak 
kövei között lévő meszes habarcsból táplálkoztak. A bozót 
tehát pontosan megmutatta a templom, a kolostor és ettől 
délre  fekvő  épületek  helyét.  Ásatási  időnknek  évenként 
több mint  felét  az  előkészítéssel:  a bozót  irtásával  és  a 
törmelékréteg eltávolításával  töltöttük és az érdemi mun­
kára,  a tényleges régészeti  feltárásra  csak nagyon  kevés 
idő jutott. 
Az évenként ismétlődő felvonulásra és ásatási munkára 






hajtásához  nélkülözhetetlen  munkatársak  voltak: Noéh 
Ferenc mérnök  és Kuczogi Zsuzsanna  technikus, akik  a 
geodéziai  felmérést  végezték,  valamint Bakos Margit 
fényképész. 












itt  feltártunk  egy  fűtőberendezést.  A  nyugati  kolostor­





ra. Már  az első ásatási  években  kiderült,  hogy a  helyet, 
ahol a templomot még csak sejtettük, széles sugarú körben 
vették  körül  a  sírok.  1983­ban  például  a  keleti  szárny 
mellett találtunk egy sírt, amelyben megcsonkított csont­
váz feküdt: mindkét keze hiányzott. 
1984­ben  az  épületszárnyak  sarkait  kerestük  meg,  az 
épület kiterjedését  meghatározó pontokként és ismét ab­
ból a szükségből kiindulva, hogy a sűrű bozótot kívülről 
támadjuk  meg. A kolostor  keleti  és nyugati  szárnyának 









falrészlet  emelkedett  a  törmelék  fölé.  A nyugati  szárny 
belső,  udvari  falát  a DK­i  saroktól  egy darabig  követni 












északi  falát.  A  kolostor  és  a  pincével  rendelkező  nagy 
épület között egy ­  feltehetően későközépkori ­  kerítésfa­
lat is találtunk. 
A következő,  1985­ös  évben  ennek  a K­Ny­i  irányú 
épületnek a kiterjedését kívántuk meghatározni. A széles­
ségét  meghatároztuk  az  épület  ÉK­i  és  DK­i  sarkának 
feltárásával.  Ekkor  láthatóvá vált, hogy az épület keleti, 
keskeny oldala egy korábbi és már elbontott épület pincé­











ÉNy­i  sarkától  támpillér  nyúlt  észak  felé.  Előkerült  a 
templomhajó  DK­i válla. A templom és a kolostor  tehát 
nem épült szorosan egymás mellé. Az összeköttetést a két 




az  lejtőre  épült,  a  feltöltődés  még megőrzött  egy  kevés 
felmenő  falat.  A  talajszint  emelkedése  folytán  a  szárny 
északi  végénél  és  a  templomnál  már  csak  az  alapfalak 
maradtak meg. 
A templomból előkerült első kis részletből már követ­

















tozat  is  alátámasztott.  A kemencének  félköríves  előtere 
volt  és  a  tüzelőtér  északi  oldalából  maradt  meg  annyi, 
hogy  két  rézsűs  nyílást  figyelhettünk  meg.  A  tüzelőtér 
agyaggal  tapasztott  padlója  vörösre  átégett,  valamint  a 
rézsűs nyílások tapasztása is. A kicsapódó lángok vörösre 
és kormos­feketére  festették a kemence külső oldala mel­
letti  talaj  felszínét  is. A kemence működése  idején  a ke­
mencéből kihúzott hamu feltöltötte azt a kis udvart, amely 
a kis kőépület és a kolostor nyugati  szárnya között húzó­






származó por  borította.  Ez  a  felszín  volt  a kis  kőépület 
szintje. A kis épület északi oldala mellett két kerek gödröt 
találtunk,  amelyből  faszén  és vassalakdarabkák  kerültek 
elő. A felette  lévő és a kemence szintjét képező agyagré­
tegbe pedig cölöplyukak mélyedtek be, amelyek a kőépü­
let északi  oldalát kísérték,  illetőleg  egy  további  a keleti 
oldalán is előkerült. 
A  kemencéhez  tartozó,  tehát  az  első  feltöltési  réteg 
felszínéről ásták le a nyugati kolostorszárny alapfalát. Az 













az  északi  hegylejtőre  terítettük.  A  templomnak  csak  az 







és  teljesen  különállóan  épült.  A két  épület  tengelyének 
iránya tompaszöget alkotott. A kolostor épületét két tám­
pillérrel  kötötték  hozzá  a  templom  épületéhez.  A  hajó 
belsejét pillérek tagolták, a nyugati oldalán karzat alapfala 
került elő. Nyugati homlokzatából kevés felmenő fal ma­
radt. A főbejárat  kapujának  északi  rézsűje  lenyomatban 
maradt meg. A hajóban  sírok kerültek elő: egy kibontott 




mellől  Zsigmond­pénz  került  elő.  A  templomhajó  déli 
oldala mellett (templomon kívül) is előkerültek  sírok. 
A  templom  körüli  temető  sírjaiból  néhányat  teljesen 





faszilánkokat  és vasszegeket  találtunk. A kőkockák  fara­
gásából  visszamaradt  fehér kőpor és kőzúzalék  a temető 
felszínét,  a  sírok  közölt  szintén  beborította.  A  köznépi 







A  kolostor  keleti  szárnyának  nagy  termében,  annak 
északi  végében  két sír került elő. Az egyik  csontvázat a 
kolostor  alapfala  kettévágta.  Ez  a  sírlelet  bizonyította, 
hogy a temető megelőzte a kolostor építését. A nagy terem 
alatt  még  két  sírt  az  épület  építésekor  kibontottak.  Az 
említett helyen, a keleti szárnynak nagy termében a fűtő­


















A keleti  szárnynak  teljes  beosztását  megállapítottuk, 
miután előkerült a déli, utolsó helyiség északi  válaszfala 
is egy ajtóval.  Az ajtók  a szobák válaszfalait  mindég az 
épület  főfala  mellett  törik  át.  A  keleti  épületben  négy 
helyiség volt. 
A következő,  1988­as  évben  a  kolostor  udvarának  a 
vizsgálatát,  a  déli  épületszárnynak  és  a  kerengőnek  a 
keresését  kezdtük  meg. É­D­i  kutatóárkunk  azonban  a 
magas  törmelékréteg  miatt  a  templom  déli  oldalát  nem 
tudta megközelíteni. A törmelék és a bozót eltávolítására 






oldalon  ­  amelyekre kutatásunk  kiterjedt  ­  nem  találtuk 
nyomát.  Az  udvaron  a  domboldalnak  a  templom  felé 
emelkedő felszíne természetes eredetiségében volt megfi­


















távolságban).  A  kavicsréteg  felszíne  dél  felé  lejtett  és 
felette  növekvő  vastagságban  vörösessárga  agyagréteg 




























kafejezetének  fele,  a  falpillér  kőanyagával  egyező kissé 
sárgás, kemény és aprószemcsés mészkőből. 











egy  szelvényben  a  teljes  mélységet,  a  pince  szintjéig 
feltártuk.  Ennek  a  pincének  a  fala  törtkő  falazat  volt 
burkolat nélkül. 
A kolostor  nyugati  szárnyának  alaprajzát  kiegészítet­
tük. Ez a szárny három helyiségből állt. 
Feltárásunknál kevés, de a periódusokat jól meghatár­
zozó  kőanyag  került  elő  és  erősen  törmelékes  cserép, 
kevés épületvasalás és mezőgazdasági  szerszám. 
1989­ben  faltárásunkat  befejeztük,  minthogy  az tudo­
mányos érdeklődésünket kielégítette. A kolostor és a kör­
nyező épületek alaprajza megrajzolható, a rétegviszonyok 
és  leletek  meghatározzák  az  építkezések  korszakait.  A 
terület teljes feltárása az alkalmazott módszerekkel tovább 
már nem végezhető el. A teljes feltáráshoz mindenekelőtt 
tereprendezési  terv,  gépesítés  (markológép,  teherautó) 
szükségeltetik.  Mindezekhez  pedig  anyagi  támogatásra 
lenne szükség. 
Az  elpusztult  kolostor  Budapest  déli  határán,  a  XI. 
kerületben a Balatoni út  148/4­es számú telken található. 
Erről  a magaslatról  Budára,  Pestre, Budaörsre  egyaránt 
gyönyörű kilátás  nyílik. Közvetlen  mellette  ér  véget  az 
erdősáv.  A magaslaton  forró  nyári  napokon  most  csak 
burjánzó vad növényzet kínál egy kis árnyat, de reméljük, 
hogy  egyszer  e  vad  növényzet  helyét  a  romterület  köré 
ültetett nemes cserjék,  fák  foglalják  el és kínálnak kelle­
mes pihenőhelyet a kirándulóknak. 
Az ásatás szakszerű és részletes feldolgozása  folyamat­
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Die  Stelle  des  mittelalterlichen  Klosters  der  Abtei  von 










endgültigen  Bearbeitung  noch  modifiziert  werden 
müssen. 
Die  Erschließung  selbst  wurde  auf  einem  schweren 
Gelände vorgenommen  und  zur  völligen Freilegung ge­
nügten nicht einmal 9 Jahre. An die Arbeit gingen wir von 
Anfang  an nur mit wissenschaftlichem  Anapruch  heran, 
d.h. unser Bestreben war, den Grundiß und die Bauperio­
den  feststellen  zu  können. Wir  rechnen  damit,  daß  die 
jüngeren Generationen der Archäologen diese Arbeit fort­
setzen werden. In glücklichem Fall kommt es im Zusam­
menhang  mit  der  Herstellung  und  der  Parkanlage  des 
Ruinenfeldes zur neuren Forschung. Die Erforschung des 
Dorfes  Kána wurde  noch  nicht  einmal  in Gang  gesetzt. 
Wir legten auch nicht den kompletten Friedhof frei, stell­
ten bloß fest, daß die Kirche in einem großen Radius von 
Gräbern  des  gemeinen  Volkes  umgeben  war.  Auch  die 
Herkunftsstelle der in die mittelalterlichen Mauern einge­
setezten  und  sekundär  angewendeten  römischen  Stein­




ein  kleines  Steingebäude  außerhalb  des  Friedhofes 
stammen aus der vorigen Zeitperiode. Die Kirche stand an 
der  höchsten  Stelle,  südlich  davon  führte  eine  leichte 
Senke bis  zum  kleinen  Steingebäude.  Der  Hang  wurde 
infolge  der  mittelalterlichen  Bauarbeiten  aufgeschüttet. 
Diese Aufschüttung ermöglichte die Trennung der Perio­





obachtungen  nach  bildeten  die  ersten  zwei  Räume  des 
östlichen  Flügels  den  ersten  selbständigen  Teil.  Der 
Ausbau  des  Klostervierecks  wurde  erst  zu  Beginn  des 
14.Jh. beendet. Die Gebäudeflügel vernichteten einen Ab­
schnitt des Friedhofes. Das Klostergebäude wurde an den 
südlichen  Hang  erbaut  und  der  Gebäudeblock  war 
30x30 m groß. Den bei Klöstern üblichen und unentbehr­
lichen Keller fanden wir nicht unter dem Kloster, sondern 
unter einem  alleinstehenden  großen  (etwa 30 m langen) 
Gebäude, das südlich vom Kloster stand. Zwischen dem 























wurde,  erschlossen.  Diese  letzteren  waren  gleichfalls 
Steingräber. Die  im Friedhof  des gemeinene Volkes, im 
Klostergebäude  und  in  der Kirche  konstatierten  Bestat­
tungsweisen unterschieden sich voneinander. 
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